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＝シテ表明ナル問I可ヲ認メズ。左右＝容易＝移動スルカ，•_1二下ノ移動ノ、粉 z 制限サル。背臥佼＝テ頭部 7耳障一lて
セシメルー，脈訴｛ハ其ノ形態7kピ大キサヲ獲ゼズ。此ノ際fi_右ノ移動性モ少シク制限セラレル。 f生カ＝鷹羽i
アリ。指膝＝ヨリ~痕ヲ胎サス’， IM紡1'11;=-7;o ~符易＝平ウジテ見ユル程度＝迄縮少スル。此ノ際J主ノ l内＝静
脈結石ヲ思ノ、λカ’主Hキ硬度 7：）＇~ユスルモノヲ胸レナイ。 ii:~i骨上続ノ指厩＝ヨリ血液是還流 7 ~ll止スレパ股脹
ノ、術大シティ、鶏卵大トナリ境界モ比較的鮮明jトナリー小部＝認メラレタル背色制モ共ノl変7槍ス。硬度亦タ
紛 Z 有守強シ表面＝少シク凹凸 7 ri忍ム 。 ill シ勝訴iノ、場強セズ。向他＝繍診シ得Pレ淋巴腺ノ lffi脹 7~忍メズ。
診 断： tr.側頭部ノ』ー ．部三f'J＝－於ケル，鶴ダE緊縮性＝1：・；メル弥力性軟ナル小li.干潟＝シテ， m頚筋ト胸鎖乳
頭筋トノ問＝佼シ，頭静脈ノl墜迫z 寄り~ャカ＝ .n. ツ寺町ーllJj ＝槍大スル等ノ f!fi·見ョ p， 此レヲ海新l様血W!Hi
(Cavernom）ト診断ス。
手 術： 24/VJI, ，，言1虎浅間麻酔＝ テ環欣欣’f~· ノ j•,':j サ＝テ II軍機 1－.＝於テ検＝約3椀ノ 皮膚切I対ヲ施シタ。脈手術






本例ハ略 2 銭銅貨大ノ膨超トナリ漸ク偶然共ノイlよ在ヵヲfl ラレ共ノ後約50日ノ経過rf~其ノ形態大
キサ＝著シキ蟹化ヲ見ズ。此レヲ剃H~ シテ組織準的検資ヲナスエ定期的ナル海綿椋血管！！重デア
ツテ念日：＝榊殖セル像ハ認メラレナカツタ 之ヲ以テ見レパ Cavernom ノ頭部＝於ケル護生ハ
孫デアルト稿セラルルガ，自覚的症欣ナクメ著l~jナル形態異常モナク且ツ被覆皮鴎モ常態ヲ保
ツit＝－知ラズシテ放置サレル例モタカラント思ハレル。
臨 f1< 域談 !)69 
腹壁結核症例









静脈ノ j怒援モナク，此ヲ被 7皮肉ノ色＝モJi~常十シ。鯛診J-_, i，脱皮J－.昇ナク硬度緊i前便，波動ヲ設明シ駆迫
示界ノ、 F方＝切JIL(,fナルモJ：部ハ不l!JJ。ソノ l：方ノ、 ~rp.力性従F，肋骨弓下＝続イテヰル。皮I内・ノ、ョタ移動サセ
ルコトガ出来ルカツ m.応トハ 1~1i)J，腹畦ヲ緊張サセルト日＇R繍ノ、税 E 大トナリ『I ツ l!IJll資トナル。雄前J 7,[1！.メズ。
血液像：白血球数8100，’iι性多枝r'.1血球38~o，淋巴球65%, g~ チ著ー砂j:I-淋巴球幣多ヲぷム。
診断：寒性l雌揚
手術所見： :fi1(J：腹筋外線 ＝－ ii与ヒ肋骨·•Yド 1 横指ヨリ 3棋指＝至Fレ皮肉「切l瑚ヲ十シ深部＝主主ムこ脆櫓ノ、外斜















































相 川 文 夫（京都外科集談合昭和13年9月20日所在高）










臨床ずf 談 971 
H1f; ：打診 I：~扶ナタ，聴診J：左肺ハ一般＝呼吸昔微弱， Brunch叩hunie 左右差ナシ白
品j}j住所見：腹部ハ一般＝－10揃セリ。静脈忽張，五重赤，蜘動不様ナシ。鱗診J:Defense m叫 rnlaire,Blumherg 
氏症候ナシ。迦育者r;＝－陣痛アリ。 Ro>enstein氏k候ナシ。左腹部＝抵抗アリ。腸雑昔ハ時kf・桂＝－I謝エ1f響性
ナリ。
目工門指診＝テハイi ノ Doug！九、眼目：~尚シ麟桁アリ。 u't腸膨大部ハャ、大。 XllP,)' =-tl ＇，守セル fJr門ヨリ 5粧，
Douglas 腔ノ 10~尚セルNr ＝－ 近ク l{IOJ ノ純Z正大， ijVr'i性従／紡筒ヲ鰯Jレ。





手術所見： l附－F3 統指ヨリ 1巳iJ•切l湖＝テ nui.除ヲ附クニ腹膜ハャ、）J巴！’tシ，小腸ノ、放度 ＝－ IW3脹セリ。ソノ墜
＝ハti&積性＝小豆大ヨリ粟粒k/ Tuberkel 7 ,/;{i.メタリ。腹水ノ、少：，1.：。ヨツテ夏＝切開ヲl附J:2横指＝至Pレ
マヂ延シ腹腔7f消クニ小腸ハ TreitzノBanrl ＝.近ク 7 デlh¥JH長シ，宵大将横行結腸＝至Pヤマヂー面＝播稀性
ノ， L旺＝.1（（腸 Douglas・際部二モ2,:l[nJ大ノ Tuberkel7認メタリ。小腸:tnrt"JfWJ =-i且求スル＝処腸終端ヨリ
約：lO桝口f:r部＝テ腸間膜ヨリノ繊維性ノ索僚エヨリ小腸絞拠サレ， ソレヨ Pijrf"J側ハ Konglomerat 7 flミ
リ右廿耀！賂＝入リ，一部後腹膜ト癒爺セリ。絞拠部プハズシテ検スル＝血行~t~(i\1-及接死部分ノ、説、メラレズ。
依ツテ骨盤除＝オケル癒着ヲ剥由民シ小腸全部ヲ腹除外＝ Hi シテ，＇IJ~l的食胸水 :ti-1:セル ιガーゼ＂ ＝テ摩絞
シ，約5分間／.＼.防燃ノ照射ヲ{i7。
術後終過：経過良好。術後7!HJ, H工川指診＝テ初診時トfr,j様ノ結節子 J1i］所二 7しタリ。術後12JJu朝黒
色使7出シ， fnlU 'Iユ後7時＝ナリ脈縛140，鶴首:t35°C ＝十レル7以テ1'：チ＝200路ノ輸血ア行7。民ノ後全
身扶態良好。術後25日目＝全治退院。















新 美 陀 世（京都外科集談合昭和1:~F!I JPO !Jf!li演）










部＝.，、特＝.,:';j度ナリ。 Blumberg氏frUIR, Mc Burney氏勤ノI墜痛， Rosen>tein民症扶等ハ説明出来ズ。
hft/i}f見：赤側色＝シテ一見血液／ ；作 ｛I：ヲ思ハス。酸性，比重ハ1016，主量内，粧反属~，H,:＝.陰性。沈消ノi鏡検















ス様＝ナリ4-511 前カラソノ頒度強度ヲ肴11a シ夕方、怒心胆吋.7 ~長シタヨトナシ。疹痛ノ、右側腹部＝放散ス
ル。 3H前尿ノiM溺ヲ必メ夕方、赤色ト十リタルカノ、気付カナイ。玉造約来h)t+;i，：ハi析次減少シテ肘Pレ。
~役！径及ピ家族雌：特記スペキモノ十シ。
正fJ.!j'F:：一般所見：続格，築養Jt=. tjJ喜多度p t狐貌正常，心， n,1，共ニ担軽化 7，；忍メズ。
同所々比：腹部ハ膨満，陥＆J七＝ナク脱診J: 3~常ハ認メラレズ。鰯診スル＝. Mc Burney 氏貼ノ~~.あ，
Rose出tein氏杭枇陽性ナルモ，腹壁緊E長， J正抗， Blumberg氏抗株主~i 7~豊明セズ。 lff，野， H平等ハアレズ。
以所見：黄色，門主1'F.，比重1024，蛍I’I陽性0 ti.；治＝ノ、赤血球及ピ!l'i粒立た悦l梯ヲ必ム。大腸菌ヲ諮砂lセス了。
瓜l液J!J(見（入院時） ：内血球健少ト淋巴球／：精力'JIトガ着シク，赤血球J、；，，f.'/jf, Lへモグロピンり、66九。
臨床的診断：初メ銭依然起炎 7鋭ツ夕方・， hit所見ヨリシテ輪以管f,~石ト考へと線一叩純撮影 7行ツ F カ・8『忽ム
イキ書量化ノ、ナカツタ。延＝勝脱鏡検査γ行ツ夕方・，勝脱紡限二ノ、整理化ノ、ナタ耐側ノi総以t守口＝モ事理化J、総メ
ラレナイ。 Lインヂゴカルミン1排出ヲ見ル＝耐方トモ7分ヂスヂユ排出ス。
~足 泡：入院後4IJ開ノ、hft1jl=-i量 r'1 ヲ泌l!lJ ス。 1 週間 fl カラ食併療法ヲ行ツ~Ji)j" 9 IiHカラ尿rfJノ赤血球
ノ、消火シ以来r'l~的＝モ他強的＝モ：会ク健康トナツテ退院シタ。
以上ノ所見カラ同血性腎炎ト診断サレタノ戸アル。

















1ヶ月 ι シテソノ表面ガ暗紫赤色トナリ，今日~~t卵大＂＇ if ；..，又7月上旬（約2ヶ月前）右側胸壁＝同様ノ！建療
ア生ジ1ヶ月後＝ノ、表面暗紫赤色トナリタリ。東＂＇ 8月以来腹壁＂＇ 3個，左側大腿＂＇ 21匝I，前I丙j様ノ無痛性腫拾I












サノ、滋Z工大ヨリ ~t卵大＝達シ~卵大ノモノハ前記胸壁ノソレト f••l性状＝シテ表面日庁紫赤色 7皐ス。他ハ表而
＝後化ヲ見ス’。腹部胸診＝ヨリ択抗腕~fYi7J:eメズf。左側I）大腿ノ内事fl），及ピ外相il＝.鋭豆大ノ！版物皮下＝アリテ
表皮，下成トノ癒着ノ、；；；~.メラレズ。他＝. ~・4常ナシ。




診 断：以_f：ノ所見，特＝綱診l：ノ［l)j-Jlヨリ此等ノ股端ガfii ヂアリ，而モ原lJliむイ~IJJY1; 7，事事移性ノモノ







a泌メ待 ：：＜.•o （例シ後ヂ胃充E立像ヲ見Fレト胃値上方絵ヵ・硬j(1：シテ核ト珍断シテヨキJiJj見ナリ。バコノ l燦ハ~排
徴候＝重キ ヲオキシヲ以テ気付カザリシナリ。）邸チ以上ヨリシテ何等原望遠鐙ノ存在ヲ総メ得ザリキ。サレ
ド原後継／必ズ合：tF.スペキヲf言ジテ遂＝試験的関腹術ヲ施行セリ。
手術所見：（試験的rm腹術，皮！宵fi.~摘出後8日目） f£1JAA突起ト伊f ノ問 ＝－ IE中切開ヲナシ，腹~7捌タ z脱水
ノ、ナク，胃ハ正常ノ位置， lE常ノ形態ヲ塁内胃ノ前墜奨膜商ノ、平滑＝シテ充血セズ。周閤トノ癒潜ナシ。













所，ヨた第＝帯大シ現在ノJIA:態＝到、y?o常時，腹痛，恋心， I腫日t, ~~u雌，唆気ハナカツ夕方・約 3 ヶ月前カラ
ノ、唆気ガ時々現ノ、レル。~約＊鎖色次第 ＝－Ii'＂＇トナリ， 1乱痩著明トナリ全身股力感ヲ訴ヘル。似｛湿ノ、便秘＝
傾キ少M;-rアノレ。 fl.シL"j・ - lレ「様トナルノヲ以メタコトノ、無イ。食恩不振。
現 品i：：悌絡lj•等，書官養粉々低・下，軽度／浮腺ヲ胸ー足1t ＝－ 諮ゆj スル。 ~lfi部及ピ釘1’w·m=-~、淋巴腺 Il'f！大γ
必メズ。胸部＝者獲ナシ。腹部ハ右側季lJ部ヨリ下腹部＝カケ捕獲性ニ膨満シ， Wi1前骨I＞ノ表面ハ問的不lE。
リノ位界ャ、不鮮明ヂアル ff大餓， Jソ、l附上 1 統指， ；イi ノ、 1-i乳線， "Ii／、左乳線， －r~ ノ、恥骨縫際J:3横指＝水
ツT呼吸ili!動＝ヨリ，ヨク移動ス。制所皮！宵二ノ、~赤，静脈悠磁ナク，腸嬬動不様ヲ『泌メズ。鱗診1：熱感ナ
ク，腿拾い小児州大球秋＝テ表荷ハ級シテ司王滑ナルモ裕二テ 4fJ!パカリノ HockerトナツテJi'9，疎性E史，







交ケテ， Fi.illungsmangel ノ欣ヲ年ス。 x経紅的検査ノ第3段トシテ，ク白書式注入ヲ行7~，腿按Iー上部＝アルf比
臨 I，／ミ乃＇f 談 97;; 
















児頭大門該股補ノ、左腹壁前面ノ l腹膜及ピ胸部ノ腹膜ト癒斎ス。肝ノ、遠縁鈍， 6足度尋常デ脆幾＝ b＇~扶ナシo
YI＝深音r,gpチ・J 二指腸＝I句、yテ指ヲ1架ク調l入スルュャ、倒濁シタ惑臭ヲ放ツ腹水浴tflスo之ヲ約300括吸引
































腹，午透明媛液性腹水ヲ言をゆjス0 j制茨宅建Jl~ ＂＂ノ、努化ナク，廻腸ノ終リ＝近タ小腸ガ塊l]k7 ナシテ五ヒ＝強ク
癒着シ， lJカ＝腸結絞＝依ル凝塊7形成シテW9，此レヨリ口側ノ腸wノ、著シク膨大シ而モ癒着ガ強度デf.1]






ノ、第 IWJ癒合シ12H 日＝退院シタ。然ル＝ 2週間前（第21凶手術後24日 fcl ）司リ下痢~~＇i嚇ヲ来シ腹盟主 7加へん































’F ；成 直 茂（京都外科築設－0"PlH'nl31'.J月例舎fr演〉
f.Ll, 者 200店長／女
主訴：心筒部ノ充満感
現病燃： 15!.I＇前 ヨリ， l時々食後心店主部＝不快感ヲ来シ夕方・≫x詮シテヰタ。本＂＂ 1月カラ食後心筋；部＝充i的















ハナタ背前援カラ主主生シタ博Lポリー 7・1 ノ如キモノヂ，比較的廃続問ノ ~.uま 7街ース 2レモノト考へラレル。
手 術： ：正中線デ閣腹。胃ノ、工E常ナノレ伏；詑＝アツテ，小児手多大ノ腹痛ヲ宵前監査＝認メル。表面挙i骨，限
界鮮銭円開性欣，舟l閥＝何等法問7認メズ。胞傷部ノ胃衆液股＝ハ病蟹ナタ癒着毛無シ。肝胃収帯＝大王子令
大ノ淋巴腺腫脹2i周ヲ設、メルノミデ， ソノ他ノ赫移ヲ後見シ得ズ。 BillrothIノ術式デ胃切除行7。
術後経過：良好ヂ第IJ!治癒。 3週間デ会治退院。
切除標本所見：開前壁内面＝膨大セル縦7桝，横5糎ノ卵l副I*ノ艇檎・ガアリ，健常ナ胃粘膜ヲ被ツテf.i}Jレ
ガ，ソノ中央＝－ 2 i回ノ示指政大/I武蕩ヲ認ム。脇被i以外ノ胃壁ユノ、愛化7認メズ。腹痛袋lj商ノヴE質性，分業
欽デ，淡黄白色，而モ粕膜下厨＝アリ筋肉暦，要量波』英＝ノ、事華1t7認、メズ。
